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1 L’ouvrage réunit les archives de l’industrie du tapis en Iran des années 1913 à 1978. On en
comprend l’intérêt. On en lira un c.r. par Faḍlollāh Ḥešmatī Raḍavī dans Našr-e Dāneš, 20, 1
(1382/2003), pp. 57-59. 
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